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根据 S3C2410 自带的 A/D 转换器、LCD 控
制器、触摸屏控制器连接集成脉搏传感器、
L C D 显示器、触摸屏从而构成传感器模块、
A / D 转换模块、L C D 模块和触摸屏模块。




S3C2410 是以 ARM920T 为内核的 16/
32 位 RISC 嵌入式微处理器,运行频率可以达
到 203MHz。ARM920T 核由 ARM920TDMI,
存储管理单元(MMU)和高速缓存三部分组成。
MM U 可以管理虚拟内存,高速缓存由独立的
16KB 地址和 16KB 数据高速Cache 组成[4]。
系统主要功能模块如图 1 所示。
1)传感器模块









换为数字信号后才能被 A R M 处理器处理。
S3C2410 集成一个 8 路 10 位的 A/D 转换器。
A/D 转换器片上带有采样保持功能[4]。因此
只需把传感器的数据线、电源线、地线接到








S3C2410 内置的 LCD 控制器支持单色,
每象素2 位、4 位的黑白屏,也可以支持每象
素8 位和 12 位的彩色STN LCD 屏,也支持每




驱动电路,连接 S3 C 2 4 1 0 的 L C D 控制器和
TFT-LCD 构成嵌入式液晶显示系统,即可通
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GPRS 模块部分通过标准的 RS-232 串行
接口与 ARM 进行数据传输。用户可通过串行
接口使用 A T 命令完成对模块的操作。
3 检测系统软件设计




















根据 A/ D 采集到的脉搏信号计算心率、



























































[7] 电子设计应用,基于 S3C2410 的 TFT-
LCD 驱动电路设计,http://www.eaw.
c o m . c n / n e w s / s h o w . a s p x ?
ClassID=46&ArticleID=8273,2006.
